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められ FCDⅡAでは FOXP2+、CUTL+が皮質上層に多く分布した。これは FCDⅡBに
おいては早期の遊走障害とともに、さらに二重染色の手法を用いることによっ
て神経細胞とグリア細胞への分化異常をきたすことを強く示唆した成績である。
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